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Abwasser- und Gewa¨ssermanagement haben einen
nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser zu
sichern. Jede Abwasser- und Wasserbehandlungsanlage
ist Bestandteil eines Gewa¨ssereinzugsgebietes und damit
integraler Bestandteil von Wasserversorgung, Gewa¨s-
sergu¨te und Wasserkreislauf. Diese in vielen Fa¨llen
wechselseitige Bedingtheit von Abwasser, Wasser und
Gewa¨sser hat die Autoren veranlasst, ihre enormen
Erfahrungen aus Lehre, Forschung und Praxis an den
Instituten fu¨r Mikrobiologie und fu¨r Hydrobiologie der
Technischen Universita¨t Dresden in einem gemeinsamen
Lehrbuch zusammenzufassen.
Zu dem Werk kann man den Autoren nur gratulieren.
Es ist ein Buch entstanden, das unser Wissen u¨ber die
allgemeinen hydrobiologischen, mikrobiologischen und
o¨kologischen Grundlagen von Organismenwachstum
und -stoffwechsel in Gewa¨ssern sowie die Leistungen
dieser Organismen in den verschiedensten Abwasserbe-
handlungs- und Trinkwassergewinnungsanlagen in
bewundernswerter Art und Weise auf engstem Raum
zusammenfasst.
Im Einzelnen gliedert sich das Buch in drei Abschnitte:
(1) Grundlagen zum Stoffwechsel und Wachstum sowie zu
den Lebensbedingungen in Gewa¨ssern (ca. 20 S.). (2)
Organismen in Wasseraufbereitungsanlagen und ihre
Leistungen. Hier werden sowohl die Trinkwassergewin-
nung aus Grundwasserleitern und Oberﬂa¨chengewa¨ssern
sowie Massenentwicklungen von substratgebundenen
Organismen, U¨berdauern und Vermehrung von Kran-
kheitserregern sowie Anforderungen an Badegewa¨sser undno.2005.08.005Badewasser abgehandelt (ca. 70 S.). (3) Leistungen der
Organismen in Abwasserbehandlungsanlagen. Dieser
Abschnitt behandelt die biochemischen Grundlagen der
mikrobiellen Stoffwechselleistungen, die verschiedensten
Belebungsverfahren, Bioﬁlme in der Abwasserreinigung,
naturnahe Abwasserbehandlungsverfahren sowie die anae-
robe Abwasser- und Schlammbehandlung (ca. 115 S.). Ein
Literatur- und Stichwortverzeichnis sowie ein Glossar
erga¨nzen das hervorragend ausgestattete Buch der UTB-
Reihe.
Das Buch ist ohne Einschra¨nkung allen im ange-
wandten und theoretischen Bereich ta¨tigen Ingenieuren
und Wissenschaftlern sowie insbesondere allen Studen-
ten, die sich aktuelle wasser- und abwasserbiologische
Grundlagen aneignen mo¨chten, als Standardwerk zu
empfehlen. Es ist gleichermaßen ein Lehrbuch und
Nachschlagewerk, das dem Leser die Vielfalt der
biologischen Prozesse und Zusammenha¨nge aufzeigt,
die bei der Bemessung und dem Betrieb von Wasser-
und Abwasserbehandlungsanlagen unbedingt beru¨ck-
sichtigt werden mu¨ssen, wenn negative Auswirkungen
oder unerwu¨nschte Nebenwirkungen bezu¨glich der
Wasser-, Ablauf- und Gewa¨sserqualita¨t vermieden oder
ihre Folgen so gering wie mo¨glich gehalten werden
sollen.
Ein vergleichbares aktuelles Buch auf dem interna-
tionalen Markt ist dem Rezensenten nicht bekannt. Eine
englische U¨bersetzung ist sehr angeraten.Rainer Koschel
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